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1 Het belangrijkste salaris-effect van promoties is de verwachte lange termijn
loongroei.
Hoofdstuk 3
2 In reorganisaties is het vaak beter om onderaan de hiërarchie te beginnen.
Hoofdstuk 4
3 De kwaliteit van een enquête is bepalend voor de kwaliteit van de uitkomsten.
Hoofdstuk 5
4 Hoe specifieker een baan was voor ontslag, hoe hoger het te verwachten
loonverlies is.
Hoofdstuk 7
5 Leren over hun waarde op de arbeidsmarkt is belangrijk voor werklozen die langdurig
gewerkt hebben.
Hoofdstuk 8
6 Stengere milieuwetgeving hoeft niet per se slecht te zijn voor de concurrentiekracht
van ondernemingen.
7 De meeste wetenschappelijke ideeën zijn niet nieuw, maar de inmiddels verbeterde
methoden laten vaak nieuwe inzichten toe.
8 Als er een internationale arbeidsmarkt zou zijn voor topmanagementposities,
zouden er meer Nederlandse topmanagers naar de VS verhuizen.
9 Ontslagpremies voor managers zijn overbodig.
10 Op de Nederlandse taal wordt actieve en passieve euthanasie toegepast.
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